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El Plan De Gestión Integral De Residuos Sólidos del municipio de Suesca   
promueve la interacción entre la administración municipal y la comunidad, 
buscando la participación de esta como alternativa primordial  en  la gestión de 
los residuos en el municipio para beneficio mutuo, y de este modo asegurar el 




























The Plan Of Integral Management  Of Solid Residuals of the municipality of 
Suesca promotes the interaction between the municipal administration and the 
community, looking for the participation of this as primordial alternative in the 
management  of the residuals in the municipality for mutual benefit, and this 
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